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The Research Question
“What are the challenges of meeting the needs of children with Autism 
Spectrum Disorders during out of hospital interactions with Paramedics?” 
Research Design
• Mixed method research design, using a concurrent 
triangulation model.
• Simultaneous collection of qualitative and quantitative 
data, using a concurrent embedded strategy.
• Data synthesised in discussion of the findings separately 
and then incorporated into the final analysis.
Methodology
• Data collection methods – semi‐structured interviews, 
focus groups and surveys.
• Data Analysis – NVivo will be the software used to organise 
and support data analysis.
• Ethics – Ethics approval will be sought from QUT Ethics 
Committee post approval of PhD Confirmation.
Implications for Practice
The study will make a valuable contribution to the future 
interactions between Paramedics and children with ASD and 
their families/carers.  Increased understanding from both 
stakeholders will provide strengthened sensitive care to 
children in a timely and less threatening environment.
•Seizure disorders
•Anaphylaxis and allergies
•Mental illness due to: loneliness, 
communication challenges, low self‐esteem 
(bullying/teasing) and limited social skills 
•sleep disorders
•gastro‐intestinal disorders
•metabolic disorders
•hormonal dysfunction
•ENT infections
•hearing impairment
•hypertension
•immune disorders
•bacterial and viral illnesses
•headaches and migraine 
•obesity
Comorbidities 
of ASD
What is ASD?
Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurobiological disorder characterised by :
1. restricted, stereotyped and repetitive patterns of behaviour
2. communication and
3. social function (Levy, Mandell & Shultz, 2009). 
Although the exact incidence and prevalence is difficult to quantify, Autism Queensland (n.d.) state that ASD “is now more common than cerebral palsy, 
diabetes, deafness, blindness and leukaemia put together”.  
Planning across sectors should prepare for a 1‐2% national population of people on the autism spectrum (Baron‐Cohen, Scott,  Allison, Williams, Bolton, 
Matthews & Brayne, 2009). 
ASD in the context of the ambulance environment
The Report on Government Services in Australia 2013 states that national ambulance services attended 3.2 million incidents during the 2011‐2012 financial year 
(Steering Committee for the Review of Government Service Provision, 2013).  Using a conservative prevalence figure of 0.6% of the population in Australia having 
ASD, it is probable that over 19,000 calls for ambulance service per year are likely to be made for people with ASD.
Significance of the Problem
Little is known about the out of hospital interactions between Paramedics and children with ASD. Literature suggests that children with an ASD are likely to have 
associated co‐morbidities and significant impairments in communication, repetitive/stereotypical behaviours, limited social interaction and environmental 
sensitivities.  In a high pressure and emotionally charged environment similar to those experienced during illness or injury, the interaction is likely to produce 
challenges for Paramedics and the child.
This study will provide opportunities to examine the experiences of the interactions between Paramedics and the families/carers of children with ASD in the out 
of hospital environment.  As clinicians, Paramedics may better understand the experiences of their patients and those that support them, which aim to provide 
increased positive outcomes when they are understood.
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